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Chidori naku Kushiro
Seiichi  Omuro
Abstract:
Shirashira to Kori kagayaki 
Chidori naku 
Kushiro no umi no Fuyu no tsuki kana
This poem is the most famous Japanese poem of 31 syllables (tanka) expressing Takuboku’s Hokkaido 
period. It is generally thought that the meaning of the poem is simple and plain. However, if the anthol-
ogy “Ichiaku no suna” is considered in detail, we will notice that Takuboku’s delicate editing conscious-
ness has not been understood correctly until now. 
I would like to consider the consciousness of sequence organization in the anthology “Ichiaku no suna” 
from a new viewpoint in this paper.
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